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Lufthansa yolcu uçağından Ankara Esenboğa 
Yolcu Sa lonu ’na inen yolcuların Dış Hatlar Yolcu 
Salonu'na a lınd ığ ısıradasaa t 15.40'da b ir patlam a  
ile  başlayan o lay la r z in c ir i b ir süre sonra s ilah lı 
b ir çatışm aya döndü. Olayda ö len ler arasında 
Em niyet M üdür M uavin i Hamdı Yapyaoğlu'aa 
bulunm aktaydı. (Üstte  
Sağda). O lay sırasında 
yaralanan Ermeni 
teröristlerden b ir i ise 
hastaneye götürülürken  
serum verilerek yaşatılmaya 
çalışılm asına karşın, 
hastaneye geld ikten kısa b ir 
süre sonra öldü. (Yanda)
RM ENİ" teröristler, dünyatun her tarafında işledikleri„ ,, . , cinayet-
C  terden sonra nihayet ülkemizde de alçakça bir baskın düzenlemiş­
ler, Esenboğa■ Havaalanı ndaki insanlara ölüm saçmışlardır... 
Bununla ne elde etmişlerdir?. .
Hesap çok daha bü yük  a--.ilo.rUi dolu belirli olaylardan da iki büyük 
dünya savaşındanda eski bir tarih zemininde, bir kan davası hesabı 
mıdır?.. \Jü |
Yoksa "Kan ¿ökeyim  de niçin döktün” diye sorsunlar... B ende  |  
diyeyim ki, 1915’te... mantığıyla; televizyonlara, gazetelere yeniden § 
saptırılmış malzeme verme hesabi mı?... §
Devamı 11. Sayfada ğ.
(FOTOĞRAF: M illiye t Özel 
-THA, FAX - Telefoto, AA)
0  3 terörist Esenboğa'da, 3'ü güvenlik görevlisi 
8 kişiyi öldürdü, 72 kişiyi yaraladı
#  Bomba ve 
otomatik silahlar 
kullanan Ermeni 
katillerden V i ölü 
2'si yaralı olarak 
ele geçirildi
YOLCU
SALONU
HARABEYİ
DÖNDÜ
ASALA örgütüne bağlı 
olan 3 Ermeni teröristin 
Esenboğa’da gerçekleştirdik­
leri bombalı ve silahlı saldırı 
sonucunda 3 polisimiz şehit 
olmuş, 3 yurttaşımız, ile 
A m e r ik a n  uyruklu kadın ve 
bir Alman mühendis ölmüş­
tür. Çatışma sonunda terörist­
lerden l ’i ölü, 2’si de yaralı 
olarak ele geçirilmiştir.
3 saat süren çatışmada 
havaalanında bulunanlardan 
72 kişi de çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralılar çe­
şitli hastanelerde tedavi altı­
na alınmışlardır.
Görgü tanıkları 3 Ermeni 
teröristin saat 15.45 sırala­
rında önce bomba patlattık­
larını, ardından da otomatik 
silahlarla çevreye gelişi güzel 
ateş ettiklerini söylemişler­
dir.
AP ajansının Beyrut büro­
suna telefon eden ve bozuk 
bir Arapça ile konuşan bir ki- 
şi Esenboğa olayını “ Erzu- 
jrum operasyonu”  olarak bil­
dirmiş ve sorumluluğu Gizli 
Ermeni Kurtuluş Ordusu 
A SA L A ’mn üstlendiğini bil­
dirini ştir.
ASALA örgütü ise Esen­
boğa olayından sonra Bey­
rut’ta yaptığı açıklamada ey­
lemlerini yaygınlaştıracağını 
bildirmiştir.
Havaalanı lokantasında 20 
yolcuyu rehin alan ve üç 
saat süreyle silah teh d id i 
altında tutan Erm eni te rör 
örgütü ASALA üyelerin in  
bu eylem ine saat 18.30’da 
vurucu tim le r tarafından 
başla tılan operasyonla son 
verild i. Çelik yelek giyen 
p o lis  tim le r i yolcuları rehin 
tutan Ermeni te röris ti 
öldürerek olaylara son 
noktayı koydukları sırada 
saa tle r 18.40’t gösteriyordu.
O layın son 
bu lm asından sonra s iv il 
ha lk ve gö rev lile r b ir  an 
önce ve büyük b ir  süra tle  
yaralıları taşım aya  
başladılar. Yaralıları 
taşıyanların onları b ira n  
önce hastaneye  
ulaştırm aktan başka h iç b ir  
düşünceleri yoktu.
Ermeni te röris tle rin  bomba ve s ilah larla  başla ttık ları saldırı sırasında yaralanan 
Iardan b iri sağlık görevlis i tarafından hastaneye taşınırken...
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ŞEHİT VERDİK
GÖRGÜ TANIKLARI: 
«ORTALIK BİR ANDA 
KAN GÖLÜNE DÖNDÜ» Ayrıntılı Haber 11. Sayfada
Y URT dışında görevli Türk diplomat­larına, temsilciliklerine ve kuruluşlarına karşı 1979 dan bu yana girişilen saldı­
rılar, başta ASALA olmak üzere 6 Ermeni 
tedhiş örgütü tarafından üstlenilmiştir.
22’si silahlı, 38’i bombalı olan bu saldırı­
larda 21 diplomatımız şehit olmuş, 14 diplo­
matımız da yaralanmıştır. Ermeni tedhiş ör­
gütleri arasında ön sırada gelen ASALA ’dan 
sonra sırasıyla “ ESAK ” , "Yeni Ermeni Di­
renişi” , ’Ermenistan Kurtuluşu Cephesi", 
"Ermeni Kurtuluşu” ve "Yinikyan Ko- 
mondosu” adlı örgütler vardır.
Devamı 11. Sayfada
#Pulat ve Berrin Akın: 
“Restorana henüz^o- 
turmuştuk ki birden 
bir patlama sesi duy­
duk. Bu arada 22-23 
yaşlarında esmer ince 
bıyıklı biri silahla res­
torana girdi hepimizi 
bir duvarın kenarına 
dizdi. Tam 1 saat 
rehin kaldık”
•  İşadamı Nihat Erdibil: 
“Patlamadan sonra bir 
terörist restorana gi­
rip meydan müdür 
yardımcısının boğazı­
na sarılıp kalkmaya 
hazırlanan Lufthansa 
uçağını durdurttu”
KENDİLERİNİ kısaca ASALA diye tanıtan Ermeni terör örgütünün adı Fransızca şu kelimelerden oluşmakta­
dır.
“ I’ ARMEE secrete pour la liberation de 
1’Armenie.”
T ürkçe ’deki anlamı, "E rm enistan ’ ın 
Kurtarılması için Gizli Ordu”  olan bu 
örgütün 1975 yılının 22 Ekim’inde Viya­
na’daki Türkiye Büyükelçisi Daniş
Devamı 11. Sayfada
Yolcu Hüseyin Parlak: 
“Gayet iyi gördüm, 
bombalar bir bavulda 
patladı”
Haberi 11. Sayfada Saat 18.10’u gösteriyordu. Çelik yelekti tim le r içerde 20 yolcunun rehin bu lunduğu lokanta bölüm üne girm ek üzereydi
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ASALA NEDİR?
8 AĞUSTOS 1982
Teröristlerden 7 7  ölü, 2 'si yaralı ele geçirildi
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E r m e n i  tedhiş örgütüASALA’ya bağh 3'ü mili­tan dün Esenboğa H&va- 
alaru'nda düzenledikleri bombalı 
ve otomatik silahlı saldırıda 3'ü 
polis, 9 kişinin ölümüne neden 
olmuştur. Güvenlik güçlerinin 
giriştiği operasyon sonunda te­
röristlerden l 'i  ölü, 2'si yaralı 
olarak ele geçirilmiştir. Terörist­
lerin attığı bomba ve hedefsiz 
açtığı ateş sonucu 72 kişi de 
yaralanmıştır.
Olay» gelişmesi
Esenboğa Uluslararası Hava- 
alanı’nın dış hatlar Peronu'nu 
dün saat 15.45 civarında basan 
ve Ermeni ASALA örgütü üyesi 
oldukları sanılan 3 Ermeni terö­
rist önce bomba patlatmışlar, 
ardından da ellerindeki otomatik 
silahlarla etrafa ölüm kuşanışlar­
dır. Havaalamndaki güvenlik 
kuvvetlerinin açtıkları ateş sonu­
cu teröristlerden ikisi vurularak 
yere düşerken, diğer terörist 
restorana kaçmış ve burada 
bulunan yaklaşık 20 yolcuyu 
rehin almıştır.
Olayın başlangıcı hakkında 
Esenboğa Emniyet Amiri şu 
resmî açıklamayı yapmıştır:
“ - Tahminen saat 15.45 civa­
rıydı... Alman havayollarına ait 
Lufthansa yolcu uçağı geldi... 
Yolcuların giriş işlemleri yapılır­
ken ben yukarıya, yolcu salonu­
na çıktım. Tam salona girerken 
bir patlama oldu. Çoluk çocuk 
herkes sağa sola kaçışıyor, ken­
dilerini yeri atıyorlardı.
Böyle bir tabloda birden kar­
şımda iki teröristi buldum... Ya­
nımda polis memurum da vardı... 
Teröristlerin açıklan ateşe karşı­
lık verdik...Attillâ Bahşi adlı 
polis memurum vurularak düştü. 
Ben de teröristlerden birini vur­
dum. Diğeri ise restorana kaç­
tı...”
Heyecanlı bekleyiş
Yolcu salonunda bombanın 
patlatılması ve ardından da 
silahla tarama sonucu yaralanan 
yolcular taksi ve ambulanslarla 
hastanelere taşınırken, özel vu­
rucu timler de restoranın önünü 
ve.çevresini kuşatmışlardır.
Bu arada apronda da iki itfaiye 
arabası ve iki panzer bekletil­
meye başlatılmıştır. Vurucu tim­
lerin yanı sıra çok sayıda askeri 
birlik de Esenboğa Havaalanı nı 
çepeçevre kuşatmışlardır.
Restoranda yaklaşık 20'ye ya­
kın yolcuyu rehin tutan teröristin 
teslim olması için çağrı yapıldığı 
bir sırada üzerleri kan içinde biri 
kadm iki kişi restorandan kaç­
mayı başarmıştır. Bu kaçanların 
Pulat ve Berrin Akın oldukları
Ermeni teröristlerin kanlı Esenboğa saldırısında 
ölenlerden biri Amerikalı Jean Gittord’du... 
Havaalanı lokantasının kapısı önünde elinde
bavuluyla öldürülen Gifford’un cesedi olay 
sonuna kadar yerde kaldı...
anlaşılmıştır. Yaralılar ambulan­
sa bindirilirken içeriden iki-üç el 
silah sesi gelmiş ve hemen ar­
dından bir yaralı kadın daha 
kendini dışarıya atmaya muvaf­
fak olmuştur. Sonradan bu kadi­
rim ABD uyruklu Jean Gifford 
olduğu anlaşılmış ve kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür.
Restoranın önünde ve çevre­
sinde heyecanlı bekleyiş sürerken 
teröristin dikkatinin çekilmesi 
için THY sürekli anons yapmayş 
başlamıştır. Saatler 18.10’u gös­
terirken^ birden restoranda bir 
patlama daha oldu, sonra 4 el si­
lah sesi ve ardından da otomatik 
silahla tarama sesleri işitilmiştir.
O rtalığın sakinleşm esinden 
sonra üzerine çelik yelek giyen 
Hidayet Ağbaba adlı polis me­
muru restoran kapısı önünde 
elinde otomatik silahı teröristi 
öldürmek için fırsat kollamaya 
başlamıştır. Ancak polisi gören 
rehinelerden bir kadının bağır­
ması sonucu terörist polisi gör­
müş ve b i f  sandalye kaparak 
pencereyi kırıp aprona atlamak 
istemiştir. İşte tam bu sırada 
Hidayet Ağbaba teröristi çeşitli 
yerlerinden vurarak öldürmüştür.
Böylelikle yaklaşık 3 saat sü­
ren operasyon başarı ile sona 
ererken bir terörist ölü diğer ikisi 
yaralı olarak ele geçirilmiş, an­
cak kanlı saldırıda üç polisimiz 
de hayatlarım kaybetmiştir.
Ölenlerin kimlikleri
Hamdı Yahyaoğlu (Ankara 
Emniyet Müdür Muavini).
Atillâ Bahşi (Esenboğa'da gö­
revli polis memuru)
Celal Birol (Aktepe Karako- 
lu'nda görevli polis memuru)
Erdoğan Batsmır (Meydan 
Müdürü).
Rıza Murat Şahin (ODTÜ 
öğrencisi).
Herbert Roenovvski (Afşin- 
Elbistan inşaatında görevli A l­
man mühendis)
Jean Gifford Dovorth (ABD
uyruklu bayan)
Kimliği belirlenemeyen 40 yaş­
larında bayan.
Kimliği belirlenemeyen Erme­
ni terörist.
Yaralılar
Olaydan sonra Ankara’nın çe­
şitli hastanelerine kaldırılan ilk 
belirlemelere göre sayıları 60’a 
ulaşan yaralılardan bir bölümü 
hafif yaralı oldukları için ayakta 
tedavi edilmişlerdir. Ağır yara­
lılardan bir bölümü ise hemen 
amelivata alınmışlardır.
SSK DIŞKAPI HASTANESİ: 
Hariciye servisinde tedaviye 
alman ağır yaralıların kimlikleri 
şunlar: Nevzat Göltepe, Sedat 
Şehirli, Lütfi Yücel, Ali Şehirli
ASALA NEDİR?
Baştarafı 1. Sayfada
tunalıgil’in hemen iki gün sonra 
da Paris’teki Türk Büyükelçisi 
İsmail Erez'in öldürülmesi olay­
larından sonra duyulmaya baş­
lanmıştır. O zamanda bugüne ka­
dar Türk diplomatlarına ve kuru­
luşlarına karşı çeşitli eylemleri 
üstlenen bu örgütün yanı sıra, yi­
ne eylem üstlenen başka adlar ta­
şıyan örgütlerin de ASALA ile 
organik ya da dolaylı ilişkisi bu­
lunduğu, sonradan gelişen olay­
larla anlaşılmıştır.
Son günlerde de Fransız 
Le Figaro gazetesi, Fransa’da 
son günlerce Fransız kuruluşla­
rına karşı bomba eylemleri dü­
zenleyen “ Orly”  örgütünün de 
ASALA ile doğrudan ilişkisi ol­
duğunu belirtmiş, isim ayrılığı­
nın sadece taktik nedenlere da­
yandığım bildirmiştir. Gazeteye 
göre ASALA, Fransızlara karşı 
girişilen eylemlerin sorumluluğu­
nu üstlenmeyip hatta Orly’nin 
yaptıklarını kınar gibi bir tutum 
alarak Fransız kamuoyunda an- 
tipati uyandırmak istememekte, 
almakla, üstlendiği eylemlerin 
sadece Türk diplomatlarına karşı 
olduğunu, bunun da 1915 olay- 
lan gibi haklı bir nedene dayandı­
ğım öne sürerek Fransız kamu- 
oyundaki durumunu idare 
etmeye çalışmak tadır.
ASALA'mn şimdiye kadar bi­
linen merkezi Beyrut’tadır. Ni­
tekim dünyamn çeşitli yerlerin­
deki Ermeni terör girişimlerin­
den sonra telefonlar, genellikle 
Beyrut’taki yabancı haber ajans- 
lanna açılmakta, kimliğini belli 
etmeyen bir ses, eylemi kendi 
mensuplanmn yaptığım bildir­
mektedir.
Ancak özellikle Le Figaro'nun 
son günlerdeki yayınlarında be­
lirtildiğine göre bu örgütün Fran­
sa’daki uzantıları da vardır ve 
ASALA'mn faaliyetinde bunlar 
da büyük ölçüde aktif olarak ça­
lışmaktadır.
Son sıralarda Beyrut'taki A- 
SALA merkezinden Agop Agop- 
yan adlı bir kişi, kendisini örgü­
tün sözcüsü olarak taratarak bazı 
gazetelere demeçler vermiştir. 
ASALA ’mn sadece Türklerle uğ­
raştığım, Fransızlara karşı bir 
eyleme girişmediğini bu bakım­
dan Fransızlardan destek gör­
mesi gerektiğini söylemiştir.
Hollanda’da geçen ay Rotter- 
dam Başkonsolosu Kemalettin 
Demirer'in otomobiline silahlı 
saldırıda bulunanlar adına ajans­
lara telefon eden kişi ise, kendi ör­
gütlerinin adı olarak ‘ ‘Ermeni Kr 
zil Ordusu”  adım vermiştir. An­
cak adı ilk defa duyulan bu örgü­
tün de öteki Ermeni örgütleriyle 
dolayısıyla ASALA ile ilişkili ol­
duğu, HollandalI gazetecilerin 
Beyrut’ta yaptığı araştırmalar 
sonucunda saptanmıştır.
H E D E F
N E ?  Baştarafı 1. Sayfada
Birincisi de yanlıştır, İkincisi de...
Tarihin eski sayfalarında yeniden haklı-haksız araş­
tırması yapılacaksa, bunun yolunun bu olmadığı 
şimdiye kadar anlaşılmış olmalıdır...
Gazete ve televizyonda propaganda fırstı bulma 
hesabı ise art'k Fransa'da bile iflâs etmek üzeredir... 
Başlangıçta bu sakat mantığa teslim olan Fransız 
gazeteleri bile artık yaptıklarının acısını kendileri de 
çeker ve "Ermeni terörizminin üzerinde ciddiyetle 
durma" gereğini kendi hükümetlerine telkin eder hale 
gelmişlerdir. Teröristler iddialarını dinleyecek kulak 
bulmakta artık Fransa'da bile güçlük çekmeye başla­
mıştır.
Yoksa bir aj.ansa açılan telefondaki gibi, terörist 
tutuklamış ülkelere gözdağı mı verilmek istenmiştir?.. 
Artık Fransa da dahil, hiçbir devletin böyle bir tehdide 
— istese de— boyun eğmeyeceği belli iken...
O halde böyle eylemlerin niteliği nedir?..
Gözünü kan bürümüş, bir delilik, bir canavarlık 
gösterisi olmaktan başka!..
Ermeni vatandaşlarımızla birlikte iyi biliyoruz ki 
örgütlerinin adını ‘‘Ermeni’’ sözünü koymuş olsalar da 
bu canavarların sadece onlarla değil, insanlıkla da hiçbir 
ilgisi yoktur.
Olayda şehit olan güvenlik görevlilerimizle Türk ve 
yabancı ölen ve yaralanan öteki insanlarımızın acısı 
hepimizin yüreğindedir...
Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır 
dileriz...
(ameliyatta), Sevim Çelik olarak 
belirlenmiştir.
SSK hastanesindeki diğer ya­
ralıların kimlikleri ise şöyledir: 
İsmail Bingöl, Osman Kürk­
çü, Şerafettin Çimen, Durmuş 
Selık, Yusuf Şamlı, Nilüfer 
Tunalı (5 yaşında), Ülkü Tunalı, 
Bilgin Tunalı, Sati Karataş, Fi­
liz Yaşayacak, Fikret Yaşa­
yacak, Fikret Azimkâr, Hüseyin 
Şahin, Sedat Şehirlili, Atilla 
Bahçe, Necati Kürkçü, Makbule 
Kürkçü. Ercüment Yaşayacak, 
Fikret Oraklı, Bilgin Kürkçü, 
Kenan Kaya, Doğan Yurtman, 
Gazi Kürkçü,
NUMUNE HASTANESİ: 
Hastanede bulunan ve kimliği 
belirlenem eyen bir ağır 
yaralının ameliyata alındığını 
belirten hastane yetkilileri üç 
hastanın ağır yaralı olduğunu 
açıklamışlardır.
Hastanede bulunanlardan 
kimlikleri saptanabilenlerin 
isimleri şöyledir:
Polis memuru Kamil Akdo­
ğan, polis memuru Orhan Uğur­
lu (ayakta tedavi gördüler), Hü­
seyin Şehirlili (kurşun yarası du­
rumu ağır), Müslim Marş (kur­
şun yarası ağır durumda), Güllü 
Çolak, Salih Kılıçarslan, Ayşe 
Durmuş, İbrahim Yıldız, Raif 
Oğuz, Veli Kılıç, Osman Avcı, 
Muharrem Karakuş, Mehmet 
Türkmen, Abdullah Baydemir, 
Hüseyin Baloğlu, İbrahim öz- 
türk, Seyfettin Çolak.
HACETİ EPE HASTANESİ: 
Hastanede kimlikleri saptana­
rak tedavi edilen 7 kişinin isimle­
ri şöyledir:
Necip özcan, Sevim Başkanlı, 
Hanım Başkanlı, Sevtap özcan, 
Atilla Gül Tuna, Sedat Akkaş, 
Atilla Akkaş.
TIP FAKÜLTESt 
HASTANESİ:
3’ü olay yerine giderken kaza 
yapan panzerde bulunan polis 
memurları olmak üzere bu hasta­
nede toplam 7 yaralı tedavi altı­
na alınmıştır. Yaralıların kimlik-
SAAT SAAT ESENBOĞA OLAYI
15.25 Alman hava yollarına 
ait Lufthansa yolcu uçağı, Esen- 
boğa'ya indi.
15.40 Dış hatlar yolcu salo­
nunda büyük bir patlama du­
yuldu.
15.45 Esenboğa Emniyet Amiri 
Mehmet Yahyaoğlu ve polis me­
muru Atilla Bahşi terörist ile ça­
tışmaya girdi. Bahşi ve bir terö­
rist vuruldu. Öteki terörist res­
torana kaçmayı başardı.
15.50 Restorana kaçan terörist 
20 kadar kişiyi rehin aldı, mey­
dan nöbetçi müdürüne kalkmaya 
hazırlanan Lufthansa uçağım 
durdurttu.
15.51 Esenboğa ya giden bütün 
yollar kesildi. Alana giriş ve çıkış 
yasaklandı.
15.52 Kahverengi BMV arka 
camı kırık yabancı plakalı içinde 1 
erkek, 2 kadm bulunan bir araba­
lım olayla ilgisi olduğu sanılarak 
yakalanması için trafik alarma 
geçirildi.
leri şöyledir:
Doğan Yurtman (havalimanı 
danışma şefi), Şükrü Başaran, 
Nahit Gül, Mevlüt Güney, Meh­
met Ali Baş (komiser muavini), 
Orhan Uğurlu (polis), Kamil Ak­
doğan (polis).
Yaralı teröristin 
kimliği belirlendi
Esenboğa Havaalam'm kana 
bulayan ve güvenlik kuvvetlerin­
ce yaralı olarak ele geçirilen Er­
meni teröristlerden birinin adının 
Leon Ekmekçiyan olduğu belir­
lenmiştir. 25 yaşındaki terörist 
Ankara Tıp Fakültesi Hastane­
sinde ameliyata alınmıştır.
Esenboğa’yı kana bulayan ve 
yarak olarak ele geçirilen Ermeni 
teröristllerden Leon Ekmekçi- 
yan’m Türkiye’nin Rotterdam 
Başkonsolosumuza silahlı saldın 
düzenleyen Penyamin Evingülü 
ile akraba olabileceği ileri sü­
rülmüştür.
Penyamin Evingölü’nün Tür­
kiye’deki yakınlan arasında bu­
lunan halası Meryem Evingülü 
saldından sonra ifadesine baş­
vurulmak üzere güvenlik kuv­
vetlerince gözaltına aknmıştı. 
Meryem Evingülü’nün kocası 
olan ve İskenderun’da görevli 
Kevork Ekmekçioğlu da gözaltı­
na aknanlar arasında bulunuyor­
du. Esenboğa Havaalam’na kank 
saldırıyı düzefıleyen Ermeni terö­
ristlerden Leon Ekmekçiyan’m, 
Kevork Ekmekçioğlu ile soyadı 
benzerli&i dikkati çekmiştir.
ASALA üstlendi
AP ajansının Beyrut bürosu­
na telefon ederek adım açıkla­
maya k bozuk bir Arapça ile 
konuşan bir kişi Esenboğa bas­
kınının sorumluluğunu Gizli Er­
meni Kurtuluş Ordusu 
“ ASALA” nın üstlendiğini bildir- 
miştir.
Kimliği meçhul kişi bombak ve 
silahk saldırının bir protesto ol­
duğunu, bu eyleme “ Erzurum 
operasyonu”  kod adı verildiğini 
ve “ Harmian Hayrik suikast mi­
litanlarınca” gerçekleştirildiğini 
söylemiştir. Telefon eden kişi 
Hayrik’ in kim olduğunu belirt­
memiştir.
ASALA adlı Ermeni örgütü 
Esenboğa olayından sonra Bey­
rut'ta yaptığı açıklamada eylem- ı 
lerini yaygınlaştıracağını bildir­
miştir.
AP (Associated Press) ajan-
Esenboğa'daki 
kanlı CumartesiI .  I fj
KİMİ ydlçusunu karşılamak, kimisi ise evine, işine gitmek üzere ğâlrrlişlerdi Esenboğa Havaalam’ria.:. Anonslar u- caklann kalkış saatlerini ya da tehirli kalkaçağım, pasa­
port’ Islerhletlfu yaptırmak üzere yolcuları THY gişelerine çağı
: . . i . . . L. _______ 1.. E*.
ş rı
İş
rıyordu. Bir telâ» bir gürültüdür gidiyordu. Esenboğa Havaala- 
m’mn doğai ğöruntüsüydü bu... Ta ki saatler, L5.45’i gösterin 
ceye kadar. , b,,
Dış hatlar yolcu salonunda birden bire bir patlapıa duyuldu, 
öhpe ’ ’tüp” sanılck. Ancak patlamanın ardından, otomatik silah­
ların çoluk çcpçuk dinlemeksizin çevreye ölüm kusması ile Esen­
boğa Havaalam’flda kanlı Cumartesi başladı... ,nl, ; j
Çamlar, çerçeveler kırılmış, tüm çevre kana bulanmıştı. Bom­
ba- ve silahla çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar taksilerle,. ,ı 
hastanelere yetiştiriliyordu. Ankara’dan özel vurucu timler gel­
di. Ççljk, yel,ûk ye kurşun işlemez başlıklarım giyen güvenlik t 
kuyyetleri, dış hatlar salonunun restoranım çember içine aldı­
lar.
Heyecanlı bir bekleyiş hüküm sürüyordu. Kim öldü, kim ya­
ralandı, teröristler kim, belli değildi. Nereden ateş açılacağının 
belli olmaması elleri tetikte bekleyenleri daha bir tedirgin et­
mekteydi. Özel vurucu timlerin yanı sıra askerî birlikler de gel­
miş, mevzilertmişlerdi. Ankara Sıkıyönetim Komutam özel olar., 
rak getirilen-keskin nişancı bir ere uzaklarda bir yerlerde atış 
taliriiteri yaptırttı. Belki gerekecekti operasyon için:.:
Heyecanlı bekleyiş sürerken restorandan önce bir karı-koca 
ardından İM  .işadamı ve bir Alman turist kaçrnayi başardı. Bir 
Amerikalı kadın ise teröristten kaçmayı başaffft âftiâ aldığı ya- - 
ralardan dolayı ecelden kaçmayı başaramadı.
Teröristin elinden kaçanlar teröristin Ermeni ASALA Örgü­
tü 'ndçjı olduğunu ve Türk hükümetinin Türk Ermeni davasını 
kabul etıpesini istediğini söylüyorlardı.
V\ıruçu timler hazırdı, eli karık teröristi vurmaya. Ama rehi­
neler yardı onları ister istemez frenleyen. Hepsi de sıkı sıkıya 
sanlımşl»rdı silahlarına. Arkadaşları şehit olmuştu, Onların ka 
u ,mm ,(yerdebırakmayacaklarım söylüyorlardı. Tam bu sırada res­
toranda önce bomba patladı, arkasından dört el silah sesi ve ar- - 
dındanda otomatik silahla tarama...
Ateşe karşıkk verilmedi. Ama fırsat çıkmıştı timler için. Ka 
pıya biraz daha yaklaşıldı. Ancak içerideki rehine bir kadın tim­
lerden birini görmüş ve nedense bir çığkk atmıştı. Aynı anda te-, 
röristde gördü timi ve pencereyi kırarak aprona atladı. Daha 
havadayken yaptıklarının cezasım çekiyordu. Hidayet Ağbaba 
adk tim üyeşi, teröristi havada mıhlamıştı bile,..
Yaklaşık üç saat süren operasyon başan ile sona ermişti. An­
cak geride şehit polislerimiz vardı. Teröristi vuran Ağbaba 
“ öhhrvpjdik, can aldık" demekle yetiniyordu, yaşk gözlerle...
Bu ar âda. operasyona iki tane de ABD ’li güvenlik görevlisi 
katıldı. Genç i ne silah attılar ne de başka bir şeye karıştılar ama 
ellerinde tîlsiz bir oraya bir buraya köşup durdular.
Operasydp sonrası terörist, polislerin ellerinde ambulansa bin­
dirilip gödüerilirken bir şehit polisimiz de jiaerine gazete 
kâğıtları kapatılmış halde yerde yatıyordu, "¿Kanım yerde kal­
madı" dercesine ..
sının Beyrut bürosuna gönde­
rilen bir bildiride çeşitli ülkelerde 
bulunan 85 Ermeni teröristin 
serbest bırakılmaması halinde 
bu ülkelerde şiddet eylemlerine 
girişileceği açıklanmıştır. Söz 
konusu ülkeler ABD, Kanada, 
Fransa. İngiltere, İsviçre ve İs
süre tanımıştır.
% ö te  yandan'. Başbakan Ulusu ; 
ve Dışişleri Bakanı Türkmen’in; 
olaydanbirbüçıiksaat önce Tah- 
i .çan dan /^pk^rjı’va dönmüş ol- 
Ynaları, Ermeni teröristlerin he-i 
definin Başbakan)olup olmadığı; 
sorusunu akla getirmiştir. An- 
vCÇ’tlri "ÂSİLLA açıklamasında ■ cak bu soşuvj^yanıtının soruş 
bu ülkelerin tutuklu Ermeni te- türmadan sonra ortaya çıkabile-: 
röristlerini'salıvermesi için 7 gün Oeği bildirilmiştir-.
. ı>>zn J Â u iJ A C  |
Yunan TV ve radyosu «flsş haber«» olarak verdi
flaş olarak verilmiştir. Yunan 
TV'si 21.00 haber bülteninde ise 
olayla ilgili görüntüler vermiştir.
İngiliz Yayın Kurumu BBC’de 
olayı birinci haber olarak vermiş
DIS HABERLER SERVİSİ
Yunan radyo ve televizyonu 
A n k a r a  E s e n b o ğ a  
Havaalanı'ndaki Ermeni saldırı­
sını bir numaralı haber olarak 
yaymlahııştır. Genellikle saat 
18 JDOf âe özet haber veren Yunan 
m M y^un^  L haberler oküdb'F 
irken.; yayı
ve eylemi "Beyrut’ta üslenen” 
1 A 'S A I a n l ı  ^lifmunî Hrırnlîîıiin
nurj :  ııi kesilmiş ve olay 
yabah'c! b ir  ajans m İngilizce
bérihdén Ycnanca'ya
ha-' 
çevrilerek
A adlı'Et e i örgütünü  
-rçekleştirdiğipi belirterek, »bu 
jdırının Tüi'kide'Sınırları içinde 
'Ütmeni örgüflçjjiuuı giriştiği jik 
b.üyük saldırı, olduğunu vurgu­
lamıştır. -Vı
SAAT 15.50’de Esenboğa Dış Hatlar Terminali’nde müthiş bir patlama ile 
başlayan Ermeni ASALA örgü­
tünün bombalı ve silahlı saldırı­
sını yaşayan görgü tanıkları yet­
kililer ve yaralılar yaşadıkları 
korkunç saatleri anlatırlarken 
çok heyecanlıydılar.
Restoranda teröristler tarafın­
dan rehin alındıktan bir süre 
sonra kaçmayı başaran Pulat ve 
Berrin Akın yaşadıkları playm 
şokundan kurtulmadan yaşadık­
ları olayı şöyle anlatmışlardır.
“ İzmir’e gidecektik. Uçak te­
hir yapınca restorana gidip ye­
mek yiyelim dedik. Tam yeri­
mize oturmuştuk ki, birden bir 
patlama sesi duyduk. Daha son­
ra 22-23 yaşlarında, esmer, ince 
bıyıklı bir kişi elinde silahla res­
torana girdi ve hepimizi bir 
duvarın kenarına dizdi. Beni elçi 
olarak pencere kenarına gönde­
rip, Türk Ermeni davasını Türk 
hükümetinin kabul etmesi ge­
rektiğini söyletti. Tam bir saat 
rehin kaldık. Elinde bir bomba 
ve otomatik bir silah vardı. Bir 
fırsatını bulup kaçmayı başar­
dık.”
Nihat Erdibil adlı bir işadamı 
ise teröristin elinden kaçmayı 
başardıktan sonra şunları söyle­
miştir;
“ Restoranda yemek yerken bir 
patlama oldu. Tüp patladı san­
dım. Terörist elinde bomba ve 
silahla içeriye girdikten sonra 
meydan Müdür yardımcısının 
boğazına sarılıp kalkmak üzere
Görgü tanıkları: «Ortalık b ir anda 
kan gölü haline döndü»
olan Lufthansa uçağını durdur­
masını söyledi. Uçak kaldırılma­
dı. Türk hükümetinin
ASALA’yı tanımasını istiyordu. 
Kendisinin Ermeni olup olmadı­
ğını soran bir yolcuya çok kızdı. 
Lufthansa uçağı ile gitmek is­
tiyordu. Rehineler arasında 
Türk, Alman ve Amerikalılar 
vardı.”
Olayın başlangıcı sırasında sa­
londa bulunan Hüseyin Parlak 
adlı vatandaş ise, “ Ben gayet iyi 
gördüm. Bombalar bir bavulda 
patladı”  demiştir.
Operasyonun başarı ile ta­
mamlanmasından sonra Ankara 
Sıkıyönetim Komutanı Korge­
neral Recep Ergün, “ Bunlar deli, 
istedikleri şeyler gülünçtü”  de­
miştir.
Esenboğa Havaalam’m kana 
bulayan teröristlerin nereden 
geldikleri anlaşılamamıştır. İlgi­
lilerin yorumuna göre, teröristler 
Lufthansa yolcu uçağı ile Tür­
kiye'den ayrılacaklardı. Ancak 
Esenboğa'daki sıkı denetim üze­
rine eylemlerini yolcu salonunda 
gerçekleştirdiler.
Bu arada, restoranda 20 kişiyi 
rehin tuttuktan sonra ölü olarak 
ele geçirilen teröristin Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi öğ ­
rencisi ve adının da Zeki olduğu 
yolunda söylentiler çıkmıştır.
Saldırıyı düzenleyen ve yarak 
olarak SSK Dışkapı Hastane­
sine kaldırılan. Ermeni terörist­
lerden biri daha sonra güvenlik 
gerekçesiyle Tıp Fakültesi Has­
tanesine götürülmüştür. 25 yaş­
larında, esmer, uzun boylu ve kı­
vırcık bıyıklı Ermeni teröristin 
sırtının sağ alt bölgesinden tek 
kurşun aldığı, ayrıca vücudunun 
çeşitli yerlerinde hafif yaraların 
bulunduğu öğrenilmiştir. Üze­
rinden hiçbir kimlik çıkmayan 
teröristin konuşmadığı, ancak 
üzerindeki iç çamaşırların 
yabancı marka olduğu öğrenil­
miştir. Ermeni terörist adının 
Levant Ekmekçiyan olduğunu 
söylemiştir.
Ermeni teröristlerin baskını 
üzerine Genelkurmay İkinci 
Başkanı Necdet (h.torun, 4. 
Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim 
Komutam Recep Ergün derna! 
olay yerine gitmiştir. Ankara’­
daki tüm güvenlik güçleri Esen­
boğa çevresinde geniş önlemler 
almış, havaalanına giden tüm 
yollar kesilmiş hastaneler alarma 
geçirilmiştir. Polisin aldığı gü­
venlik önlemleri bazı aksamalara 
da yol açmış ve Esenboğa Ha­
vaalanına sevkedilen bir polis 
panzeri birinci Çubuk Kavşa- 
ğı’nda olay yerine gitmekte olan 
polis memurlarından Celal
Birol’u paletleri altına alarak ya­
şamını yitirmesine yolaçmıştır. 
YARALILAR OLAY» 
ANLATIYOR
Ermeni teröristlerin bombalı 
ve silahlı saldırısında yaralana­
rak SSK Dışkapı Hastanesi’ne 
kaldırılan hafif yaralı Ülkü 
Tunalı şunları söylemiştir:
“ Akrabamız olan Filiz Yaşa­
yacak, Ercivan Yaşayacak ve 
Fitnat Yaşayacak’ ı Hollanda’ya 
yolcu etmek üzere Esenboğa'ya 
geldik saat 16 sıralarıydı. Saat 
17'de Hollanda’ya KLM uçağı 
ile uçacak olan yakınlarımız pa­
saport işlemlerini yaptırıyorlar­
dı. Birden bir bomba patladı bu­
nu daha küçük patlamalar izledi. 
Kendimi ve 5 yaşındaki Nilüferi 
bir koltuğun altına attım. Sonra­
sını hatırlamıyorum. Etraf kan 
gölü halindeydi ve üstümüz 
oradan sıçrayan kanlarla bu hale 
geldi."
Saldırıda yaralanan Necati 
Türkçü ise ne olduğunu anlaya­
madığını ve birden patlayan 
bomba ile yaralandığını söyle­
miştir.
Saldırıdan sonra Ankara Rad- 
yosu’nun sürekli kan anonsu 
yapması üzerine olaydan haber­
siz yurttaşlar SSK Dışkapı Has­
tanesi ne gelerek kan vermek 
üzere birikmişlerdir. Güvenlik 
güçleri kent içinde de kavşakları 
kesmiş bu arada SSK Dışkapı 
Hastanesi’ne giden kavşaklar 
kesilerek yaralıların hastaneye 
gecikmeksizin ulaştırılması sağ­
lanmıştır.
15.53 Genelkurmay 2.Başkam 
Org. Necdet öztorun ve Ankara 
Sıkıyönetim Komutam Korg. Re­
cep Ergün olay yerine geldiler.
16.00 Vurucu timler ve asken 
birlikler Esenboğa Havaalanı’nın 
çevresini ve yolcu salonunu çepe­
çevre kuşattılar.
16.15 Ankara hastanelerine ya­
ralılar getirilmeye başlandı.
16.16 Terörist peçete kağıdına 
yazd^ı pusulayı dışan atta.
16.20 Rehinelerden Pulat Akm 
ve Berrin Akm yarak bir şekilde 
restorandan kaçtılar.
16.30 Amerikalı Jean Giffort 
adk bir kadm rehine de restoran­
dan ağır yarak bir şekilde kaç­
mayı başardı.
16.45 Restorandan kaçanlara 
Nihat Erdibil adk bir iş adamı ile 
bir Alman turist dahil oldu.
16.50 Hastanelere yarak taşı­
yan Orgeneral Öztorun’un ma­
kam arabası kaza geçirdi. Ağır 
hasar gördü. Bir polis aracı da şa­
rampole yuvarlandı. 5 polis yara­
lanıp Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
17.30 İçişleri Bakam tetkik ge­
zisinde bulunduğu Bolu’dan geri 
döndü ve müsteşarı ile Emniyet 
Genel Müdürü olay yerine gel-, 
diler.
17.35 Emniyet Genel Müdür­
lüğü İstanbul, İzmir ve Adana 
emniyetlerini uyararak
muhtemel olaylara karşı duyark 
olmalarım istedi.
18.00 Polatk yolunda yabana 
plakak vişne çürüğü “ audî”  mar-
yerinden kaçtığı ileri sürülen 
BMV marka araba yerine yaka­
landı. Ancak sonradan olayla ik 
gisi olmadığı anlaşıldı.
18.10 Bu saate kadar heyecank 
ve asabı bir bekleyiş sürdü. Tam 
bu saatte önce bir bomba patladı. 
Ardından 4 el silah sesi ve otoma­
tik silahla tarama sesi duyuldu.
18.30 Vurucu timler teröristi 
ölü olarak ele geçirmeyi başardı­
lar.
18.40 Operasyon sona erdi.
18.45 Esenboğa ve Ankara isti­
kametine önce küçük sonra bü­
yük araçların trafiğe çıkması izni 
verildi.
İ 8.50 Olaym başlaması ile 
Esenboğa ninni iniş ve kalkışa ka­
patılmışta. Bu saatte ise alanın 
trafiğe kapak olduğu havadaki u- 
çaklara bildirildi.
21.15 Ulaştırma Bakam Aysan 
özel olarak kalkan bir F-88 uça­
ğıyla Esenboğa’ya geldi ve ba- 
kankk ilgilileriyle olay yerinde in­
celemelere başladı.
21.30 İçişleri Bakam Bolu'daı 
geldikten sonra, önce Esenboğa’- 
dn daha sonra da SSK Hasta- 
nesi'nde incelemeler yaptı.
— 9 yılda 21 şehit verdik
Baştarafı 1. Sayfada
Diplomatlarımıza, temsilcilik­
lerimize ve kuruluşlarımıza yapı-
ULKE ŞEHİR
lan Ermeni saldırılarının ülkelere 
göre dağılımı şöyledir:
. âY.Jcî
SALDIRI SAYJSI
Fransa Paris, Marsilya, Lyon, Strasbourg - , , ı(i 14 -,
ABD Şahta Barbara, New York,. Los Angeles..Boston 8.ÍÍ
İtalya Roma, Milano "/OriT Mr 8-h
İsviçre Zürih, Cenevre, Bern •7
Lübnan Beyrut, iß Y. .OJuiiV,: 5;H
Ingiltere Londra i  H olor; 3 í i
Danimarka Kopenhag 3
Almanya Frankfurt, Essen, Köln •i »sujCI 2M
Hollanda Lahey, Amsterdam 2 ,
Avusturya Viyana .diabfiGc 1
İspanya Madrid :F' WAMUI4 ' I jj
Yunanistan Atina riívi .bfiiftt i a
Avjıstralya .Sidney .>♦ b a
Belçika Brüksel 1
Kanada Toronto, Ottawa /i,: O ,389RV 2” "
İran i abrar. ___ na ______
16 29 M3 A 6U
Bu eylemlerde şehit düşen 
veya yaralana&lar da, yine saldı­
rının meydana geldiği ülkelere 
göre şöyledir:
ÜLKE ŞEjHlT YARALI
D UGd i™ ’Oli.Baydar ve Bahadır
iöurgan  Yinikyan" 
e mahkûm olmuş-
Bern Büyükelçimiz Doğan
Fransa 
ABD . 
ispanya 
Yunanistan
Avustralya- 
■ H a ^ ıu m v  
Isyy 
Lübnan 
Avusturya 
Hollande 
Danimarka 
Kanada 
Portekiz
1
1
14
Bu saldırılar sırasında ayrıca 2 
İtalyan, 1 İspanyol ölmüş. 16 
Italyan, 4 Amerikalı, 2 İsviçreli, 
ka bir araba şüphe üzerine olay MHBHg Khrkah ve 1 Lübnanlı da
yaralanmıştır.
Saldırılar yıllara göre şöyle
YILLAR
.tadır;
E 2 SALDIRI SAYISI
1973
1975 5
1976 & 3
1977
19+8 - jjtaı 44
1979 10
1980 ; 18
1981 9
1982 4
TOPLAM 60
örgütlerinden 
1 2 ,‘ESAK’ ’
‘Er-
1,
1 Ermeni- terör 
"A S A L A " 32;
’"Yhril'Ehhöfıi Direnişi" 4, 
menistan Kurtuluş Cephesi’ 
“ERmeni Kurtuljışu" 1 ve “ Ye- 
nikyan Komandosu" grubu 1 
eykjm gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
saldır-lafdan beşini "ASALA” 
ve "ESAK” ayrı ayrı ücı¡enmiş­
ler, 4 saldırı da (hgül adı açık­
lanın imiş, bir saldım ı Gür­
gen • a m» .ya11". gerçeKieştırmış- 
tir.
Bu saldırılardan yalnızca aşa­
ğıda belirtilenlerin failleri ynka- 
lanabilmiştir.
ut Los Angeles Başkonsolosu-
î u l L !  C r  :
ıjıuz Mehm 
Demir’ in İç 
müebbed t  
'tur.
b)
Türkmen'e suikast girişiminde 
bulunan Max Kilimciyan, (Ocak 
İ982’de Marsiiyaüa yargılanmış 
ve suça iştiralft^n; 2 yıla mahkûm 
edilmiş, cjava iki yıla yakın 
sürdüğü, by şene içinde ceza­
evinde kaldığı için de kısa süre 
sonra serbest bırakılmıştır.
c) Cenevre Başkonsolosluğu­
muz Sekreteri Mehmet Savaş 
Yergüz'ün katili Mardiros Jaırı- 
goçyan Aralık 1981’de Cenevre'­
de yargılanmış ve 15 yıl hapse 
mahkûm edilmiştir.
d) Paris Başkonsolosluğumu­
zu basarak koruma görevlisi 
Cemal OzenT şehit eden maiyette 
başkonsolos Kaya İnal’ ı yara­
layan Vasken Sesliyan, Kevork 
Abraham. Jöflian (Tchourfaian) 
hâlen Paris’te tutuklu bulun­
maktadır. Yargılanmalarına 
muhtemelen 1982 sonlarında 
başlanacaktır.
e) Los Angèles Başkonso­
losumuz Kemal Arıkan’ ı katle­
den Hempik Harry Sasunyan 1 
Nisan da başlây’an duruşmasının 
sonunda 6 jril hapse mahkûm 
olmuştur.
Diğer saldırılar
Diğer ülkelerde meydana gelen 
saldırı sayısı 55. (54'ü bombalı 
saldın. HiVİ işgâb'dir.
Saldırılara hedef olan ülkeler; 
Fransa, İsviçre, ABD, İtalya, 
Yunanistan, -Hollanda, Federal 
Almanya, ihğittere, Belçika. İs­
rail ve Sdvyetler Birliği dir.
Bu saldırılardan yalnızca bi­
rinin iki faili yakalanmıştır. 
Bunlar Cenevre'de hazırladıkları 
bo.nbanm/ patlaması sonucu tu­
tuklanan Ara Alex Yenikomşi- 
yan ile Suzy Mnhseredjian’dır. 
ASALA militanı olan bu terörist­
ler, Cenevre Mahkemesi'noe 18 
er ay hapis cezasına çarptırıl­
mışlardır. Ancak bu cezalarr iryıl 
•süre ile'tecil edilmiş ve .Ssvg- 
re'den sınır dışı edilmişlerdir. ^
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
